





































































































































「做官之?明以有進化，是由於陸會注出海擻齣經濟凋清浦喝舟，不是由於大多數人的懿濟利蟲有獨突。社會上大多數經 濟科益相諷和，就是搞大多數議利益;大多數有利益，社會才我進步。社會上大多數的路濟研控之前以要調瀚的故器， 就是因路鱷躍投入頗抽空存問障。當今一招人類所以要努力，戲是思議要求生存;人類自為要有不間斷的生存，所以社 會才有不停止的遵化。所以社會還化的定律，是人顯求生存、
v 、一人額求生存，才是社會進化的原盟、\階級戰箏，不是社
諭遊化的竄咽，階級職箏，是社會當進化的時棋，所發生的一種病症。」@
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